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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positive reinforcement  
terhadap self efficacy akademik dan gender anak usia dini. Penelitian ini 
merupakan pendekatan kuantitatif dengan jenis true experiment  tipe two 
independent experiment control group design  dengan sampel sejumlah 46 anak 
yang menggunakan teknik random assigment dalam pengambilan sampel.  
Teknik pengumpulan data menggukan skala yang mengacu pada The 
children Self Efficacy for Academic Achievement Scale Zimmerman, Bandura and 
Matinez-Pons sedangkan analisis data menggunakan statistik parametrik setelah 
data dinyatakan normal dan homogen dengan taraf signifikansi > 0,05. Uji 
hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS 15 for windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa positive reinforcement memberikan 
pengaruh terhadap self efficacy akademik dan gender anak usia dini. Hal tersebut 
dibuktikan dari hasil posttest kelompok eksperimen yang memiliki perbedaan 
signifikan bila dibandingkan dengan hasil posttest  kelompok kontrol dan rata-rata 
hasil posttest anak perempuan lebih besar daripada hasil rata-rata posttest anak 
laki-laki.  Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
dari penerapan positive reinforcement  terhadap self efficacy akademik dan gender  
anak usia dini. 
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The true experimental research aimed to examine the effect of positive 
reinforcement toward early children’s academic self-efficacy and gender.This 
research is a quantitative true experiment with a type of two independent 
experiment control group design  and 46 children  for sample using random 
assigment.  
Data collection techniques using a scale adapted from  The children Self 
Efficacy for Academic Achievement Scale Zimmerman, Bandura and Matinez-
Pons and data analysis in this study used parametric statistic after data stated 
normal and homogneous with significanse level >0,05. Test the hypotesis used t-
test with SPSS 15 for windows.  
 The results showed positive reinforcement gives influence toward early 
children’s academic self-efficacy and gender. This is evidenced from the results 
posttest experimental group was significantly different when compared with the 
control group posttest results. The conclusion from this study is, there is the effect 








Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu  
orang-orang yang beriman.  
(QS. Ali Imran: 39) 
 
Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar 
menahan diri dari sesuatu yang kau ingini.  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Future, work, truth let the future tell the truth, and evaluate each one according to 
his work and accomplishments. The presents is theirs; the future, for which I have 
really worked, is mine. 
(Nikola Tesla) 
 
Pertarungan tidak selalu bisa dimenangkan, dari kamu yang lebih lemah dari 
mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat, sesungguhnya orang yang jaya 
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